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ERI-..IXELLES. LE 1B .iUILLET lEBB
NnrE 6iEJE-s-i-t?)nux ÉunEÊux FtÊT r EriÊux
f,T. Ë' U SERVIEE T)E PLIRTE-FÊRL-.]LE
rIENDÉZ-I/üUS DE rTIDI L,B. 7 " 15Eg
ËEMTNIlIRE DE REFLEXION DE LIq EOMIIIJSS]üN 
'1 ÜORSEIUDONEPi(8. D. EI-ILERMêNN)
J'êT BRIEVEF]ENT II..IFIIRME LES JOURNÊLTSTES SUR LES DEUX Pt]II.]TS
I3R]NE]PâUX DE f,E SEI{TNËÏRE:
].. ) IA EEi{MISSIEN 11 EU UN PREMTER EEHÈNGE DE VUES SUR LE RAFPERT
I]U'ELLE DOTT DEF.ESER. trEFJFüPITEIY,IENT AU hIEUVEL ÊRTTCLE ê E. FIVANT
LH FIN DE L'ÊIUNEE. 'sUR L'ETâT D'AVâ|\ICEI'IENT DEs TRâVâUX EN VUE ÊE
LFI REêLISêTTON NU MAREHE INTERIEUR'. LE RÊPPERT SERf; Ê L' ORDRE DU
JEIUR DU PRtrEHÊJN EENSEIL EUREFEEN Ë RHEDES.
È. ) LA EEIYIMISSTEN Ê EGÊLEMENT EU UN DEBâT D'ER]ENTêT]ON SUR Lâ
E.IIMENSION SEËIÊLE DU GRêND MAREHE. ê Lâ SU]TE DEs EBNELUSTONS DU
CONSETL EUREPEEN D' HANOVRE, ELLE REVIENDRê sUR EETTE GUESTIEN RU
I'IETS DE SEPTEIYIERE.
JNFORMATION SUPPLEMENTâTRE ÊUX BUREâUX NÊTIONÊUX. ÉUE JE N'AI PAS
EVEGUEE EN §ALLE DE PRESSE:
LÊ EEMMISSION EST CONVÊINCU 6IUE LE MEUVEMENT ENEREIGUE VERS T99E
DOTT ETRE MFIINTENU. ELLE EST EGâLEMENT CONVATNCU EUE EHâEUE
PF1ESIDENEE FERÊ UN MÊXIMUM D' EFFORTS POUR SOUTENTR CE MOUVEMENT.(H SUIVRE)
êIY{ITIES.
C. D. EHLERMÊNN
MÊTERIEL DIFFUSE:
TF 459 . FED
IP 4Ëû .84 PRO.TE-Ts DE REEHERCHE ERGEINEM]BUE
SCI;::]iE.
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BRUXELLES. LE 18 JUILLET 1?É8
I.{ETE BÏT (êg) ë54 (SUITE 1) ÊUX BUREIIUX NâTTT{NÊUXEt. âux HETTIBRES nu-ffi pu poRTE-pâRoLE
SUITE ÊU RENDEZ_VOUS DE IÿIIDI OU 1B JUILLET 19ê6
SUÎÏE É UIIE EIUESTION Ê EE SUJET. NEIUS AVONS CONFIRME GUE Lâ
Ëu.]f,1MI55ÏON A ESNVENU DES POSSTBILITES PETJR EFFEÊ.TUER DES VENTES â
L! URSS DES PRODUITS AËRIEOLES OUT SE TRNUVENT EIâNS LES STEEHS
PUBL I ES. fl SÊVO I R !
1IAIA.ü'IAIZ' T DE VIEUX BEURRE IIUX PRIX EI]MF.ÊRÊELES ÂVEË CEUX
RE,1LIsES LORS NES VENTES PREEEDENTES. EN RELATION êVEE LE
FROGRÊ1MME DE DESTOCP(AGE 
' 
BEURRE' (VOTR T'IEIYIE 3/87 DU ÈÉ JÉNVIER1?87). DANS LE EADRE OE trE DERNIER FROGRÊITIYIE. uêNCE EN PRTNTEfYiFS
1997. DEs VENTES DE BEURRE VERS L'UsSR ONT ETE REALISEES.
JUSGU' IEI. PEUR UN EHIFFRE TETAL NE 5Eê.üüIZ' T. NANS LE FIEIVIE
lRrlGRâFllYlE ET JUSOU'Ê JUILLET l'?88. A ETE VENDU EN EU'IEE r=99.Egg î
DE EEURRE POUR L'âLTMENTfITION ÊNIMALE ET 53"IZüIEI T FEUR LE BEURRE
;ÜI\iEENTRE.
L=5 NEIIJVELLES VENTES DE 1üIA.U1IZIIZI T S'AJOUTENT DOI{E ËUX VENTES DEJê
REITL]sEES ET SËRONT FJNÊNEEES sUR Lâ BASE DES RESSOURCES
FII\.IANCiERES DISPTNIBLES POUR L' EXERCIEE 1988 ET i989. RêPPELI]NS
6!U'UN FINÊNEEMENT SPEEIÊL DE 3.8 MILLTARDS EEUS ê ETE PREVU ÈFII..I
TE FINÊNEER LE F'REERAMME DE DESTüEKÊEE LÉNCE L'ËNNEE F1ÈSSEE. EE
FIIUâNCEMENT SPEETâL PREVI]IT UN PREFTNANEEMENT PÊR LES ETêTS
ITEiYIBRES ET SERâ REI{BOURSE EN GUâTRE TRANCHES ANNUELLES A PARTIR
DE 1?ê9.
- ÊûIA. 
'AIAIA 
T DE VIÊNDE BEVINE. A CE SUJET. DES DISPOSIT]EINs
SERONT MIS-ALi-POINT DâNS LES PROCHAINS JOURS PERMETTâNT Lfl VENTE
iJE CES 8UÊNTITES. EN ,ûRINEIpE DESTINEES POUR L'URSS.IL I.I,Y Ê FAS UN FINâNCEMENT SPEEIAL PREVU FOUR EES VENTËS DENT
LES IONSEOUENCES SEREINT REPIIRTIES POUR LES EXERTICES 1988 ET
i 989.
VOIEI LES EHIFFRES D'EXPORTËTION EOMMUNâUTâIRE VERS L'URSS PüUR
LE BEURRE ET LA VIËNDE BOVINE. REALISES PENDâNT LES DERNIERES
ÊNIUEES ;
I/TÊNDE ETOVINE BEURRE(POIDS CâREâSSE)
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1985 97.353 T 1ÉÊ.364 T
19BE 146.483 T 1rA4.7rA'A T]âa7 49. 5Ê5 T 3û7 ,?tda 1(- EHTFFRE PROVISOIRE)
EN IIUTRE. VE]CI LEs CHIFFRES DES STECKS PEUR LES IYIEMES PRTJDUITS
VIf,NDE BOVINE (FIN MêI 1?8ê) : 758.674 T
ETEURRE (3rZr JUIN 1988) : e78.339 -l
ÊlM I T IES.
C. D. EHLERMANN
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